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MOTTO 
 
 
Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-
Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. Wahai orang-orang yang beriman! 
Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah 
beserta orang-orang yang sabar. 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah: 152-153) 
 
Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahalanya 
tanpa batas. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan 
mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. 
(Terjemahan QS Az-Zumar: 10 & 18) 
 
Hanya mengingatkan kembali kepada diri ini:  
Jika kau merasa besar, periksa hatimu.  
Mungkin ia sedang bengkak. 
Jika kau merasa suci, periksa jiwamu. 
 Mungkin itu putihnya nanah dari luka nurani. 
Jika kau merasa tinggi, periksa batinmu.  
Mungkin ia sedang melayang kehilangan pajakan. 
Jika kau merasa wangi, priksa ikhlasmu. 
 Mungkin itu asap dari amal salih yang hangus dibakar riya'. 
(Salim A. Fillah) 
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ABSTRAK 
 
Nur Salamah. C0213051. 2017. “Medan Leksikal Nomina Berkomponen Makna 
(+PERKAKAS +MEMASAK +DAPUR) Bahasa Indonesia”. Skripsi: Program 
Studi Sastra Indonesia. Fakulas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Semantik adalah salah satu bidang kajian atau cabang linguistik yang mengkaji arti 
atau makna bahasa atau arti linguistik secara ilmiah. Salah satu unsur bahasa ialah 
leksem. Arti tiap leksem dapat dianalisis ke dalam seperangkat komponen arti yang 
lebih umum di mana beberapa atau keseluruhannya menjadi komponen umum pada 
beberapa leksem lain dalam vokabulair suatu bahasa. Fitur atau ciri semantik itu 
dapat dipahami sebagai konsep atomik (unsur arti yang paling kecil). Hal ini 
menunjukkan bahwa suatu leksem memiliki keterkaitan dengan leksem yang lain. 
Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang dekat dan hubungan jauh. Leksem-
leksem yang memiliki hubungan dekat terkelompok dalam suatu medan leksikal. 
Kedekatan antarleksem dapat memunculkan makna yang tumpang tindih, seperti 
leksem-leksem yang tercakup dalam medan leksikal nomina berkomponen makna 
(+PERKAKAS +MEMASAK +DAPUR). Leksem pembangun medan tersebut 
yang tumpang tindih tersebut perlu diteliti dari sudut pandang komponen 
pembanggunnya agar dapat diketahui perbedaan maknanya. Uraian komponen 
makna tersebut dapat menunjukkan relasi antarleksem, baik berupa relasi vertikal, 
maupun horisontal.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah komponen makna yang terkandung dalam 
leksem  pembentuk medan leksikal nomina berkomponen makna (+PERKAKAS 
+MEMASAK +DAPUR) bahasa Indonesia? (2) bagaimanakah relasi makna yang 
terbentuk dalam medan leksikal  nomina berkomponen makna (+PERKAKAS 
+MEMASAK o DAPUR) bahasa Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah (1) 
mendeskripsikan komponen makna yang terkandung dalam leksem  pembentuk 
medan leksikal (2) Mendeskripsikan relasi makna yang terbentuk dalam medan 
leksikal. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data berupa 
leksem nomina berkomponen makna bahasa Indonesia (+PERKAKAS 
+MEMASAK +DAPUR). Sumber data dalam penelitian ini adalah KBBI edisi 
keempat dan kelima serta dicek pula dalam Tesaurus Tematis Bahasa Indoneisa. 
Metode analisis yang digunakan ialah analisis komponensial Wedhawati (2005) dan 
dites menggunakan kalimat diagnostik but-test serta  kalimat perikutan 
(Cruse:1986). Selanjutnya, untuk menguraikan relasi makna dalam medan leksikal 
digunakan konsep relasi makna Wedhawati (2005). 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 
komponen makna yang terkandung dalam medan leksikal ini ialah 85 komponen 
makna yang tercakup dalam 22 dimensi makna. Komponen tersebut meliputi 
komponen bersama, komponen pembeda (diagnostik), dan komponen suplemen 
(pelengkap), (2) relasi makna yang terdapat dalamnya yaitu 17 relasi 
inkompatibilitas dan 18 relasi sinonimi. 
 
Kata kunci: medan leksikal, komponen makna, reaksi semantis, konfigurasi makna,  
relasi makna 
